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中国现行的再保险体制是改革开放后 , 随
着中国保险市场的不断发展而逐渐演化过来的。








即将于 2006 年取消 , 国内再保险业务将全面实
行商业运作。
虽然我国的保险业在改革开放后经历了二
十多年的快速发展, 取得了巨大的成就 , 但我国
的在保险业仍具有发展中国家再保险市场初始









































































3 针 对 我 国 再 保 险 市 场 面 临 的 问 题 和 挑












议, 提高业务质量 , 减少许多不必要的支出。为
此 , 借鉴国外再保险市场发展的成功做法 , 结合
我国目前再保险业务发展的现状, 在我国逐步形
成以国家再保险公司、商业性专业再保险公司为










期内, 采取特殊的政策 , 以促使现有的企业迅速
成为能够主导再保险市场的大型金融服务集团。
目前中国唯一的专业再保险公司, 即中国再保险






































摘 要: 法定分保的取消与金融业的全面开放对我国再保险市场的影响是重大而深远的 , 而目前我国再保险市场存在的诸多问题对我国再保
险业的发展极为不利。着重分析了我国再保险市场的不足 , 并提出了相应的解决措施。
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